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Les festes de guardar 
•cnv^i (-ÍL' la fccLi|K'niL'in tlL-mucralicLi i :uiionoMi¡c;i. ol uiilcndari LIC Icslcs que 
es iiiulcn Icr -t|uc cns dcÍNcn Icr- a Calalunya L'S tiuha solnics a mía incsjK'-
rada incongruencia i a un lamcnuihlc dcsoalrv. Uin giviis dos de rcslriula np-
lica laht)ral i económica coni des de ia que voldríeni deslaear aqin'. que es la 
del réspede degul ais cosiLuns i a les iradieions arrelals en la memoria 
col.leeliva i en la conscieiicia popular, 
Mes eidli^i tle la seva liincií» eleuienial de descans i de reparado tlel desiiasl LÍ"ener-
gics, les lestes siin. en pai'Liules tle Joan Perucho, "els niiralls on es rericcleixen els ¡io-
bies", i en la seva acolorida superl'ície s'hi dibuixa nil idanicnl la pcrsonalnai d'Luí 
país. Bn at|uesl senlit. Calahmya conipia anih lesles lan propies, siuizulars i represen-
lalives que haurien de niereixer de les insliliieions publiques la malei\a prolecció que 
11 vegadcs s'alorga ais cspais nauírals rollevanls, ais numumenls liislórics o al j iairi-
moni cultural. 
D'alli"a baniia, les teslcs U'adieionals i po]inlai's. i|ue es nodreixen de cosiums anli-
quíssims i Je riUrs anccstrals. niai no s'hauricn d'insiaiu-ar per decrcl. ni negociar coni 
a niercat.lei"ia, ni su|ii'imir [ler ilecisii'i adniinisiraliva. perijue ¡ler la seva propia naUíra-
lesa eslan per tlanuint de les opeions ideitloglques. de les conlinjzencies polítiques i de 
les niutacions cconomiques i soeials. 
Toi i aixo. a casa nosira la [em¡Ts L]ue v iv im mi diilortís procés d"anorrcanienl pro-
gressiu de les í'csles que mes ens han (.lislingii i caracleril/al com a ¡loble. i ens veieni 
Ibrt^ats a renunciar a la seva cclcbració en benel'ici d'allres coninienioracions invenla-
des o alienes. Aqnesl procés ha al'eclal de nianera inlerniilenl o definil iva rAscensit i . 
el Dijous Sanl. el Coipus. el tlilluns de la seuona Pasqua i el dia LIC Saní josep. i la |ie-
rillar jornades tan noslres. diferenciados i irrenunciabics com la de Reis. Sanl Esteve o 
rentlema de Pasqua. 1 aixo passa pert|ud el govern de TEsiat aclna en aquesl lerreny 
aiub un desconeixenienl ahsoUu tie la realital eatalana. i amh una prcpoléneia que re-
due i \ a mínims ridíeuls les compelcneies i el inarge tic maniobra de la Gencralilat. 
Les solucions parcials adoplades l'ins ai'a. Lid'eienis catla any i per soriir del pas. 
son lomniies d'cniergencia nascudes del compromís i ol'ereixen Paspecle provisional 
i inipresenlahle d'un pcdat;. 
No és així com es resoklri^t aquesta qüeslió: ealdia LUÍ eslora d'imaiiinació per pan 
de les insliuicions catalanes a Ti de liohar una sorlitla airosa, eficaí,' i (.Icfiniíiva. Si no 
és possible oblonir. per la via del eonvencimeni i del eonsens, la rie\ibili[/,acití de les 
esirctes regles de joe que ha l'ixal el govern central, Catalunya liaura d 'u i i l i i /ar a l'ons 
els seus propis niecanismes deniocralics per ler possible que el poblé celebri, sense l i -
ni i lació lie cap mena, aquellos t'eslos (.|ue el eonfiguren com a [al i que iradueixen en 
oxpiessives uianiroslacions vilals els aspeóles mes ínlinis de la seva personalitat 
coLlectiva. 
Anligamenl es parlava de "lestes de guardar" en el seinii religiéis de dies de pre-
ccple. l \ ' ro racepció del verb és també a(.|iiesla: "Relenir. uianlenir. no deixar que 
se"n vagi alguna cosa". Ara, dones, loles los testes han do sei' de guardar. 
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